



















































ATTlTUDE INVENTORY (以下 DAI-10と略す)11
項目べ③内服に関するもの 7項目、@疾患に
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2) 横森いずみ:心理教育的アプローチを取り
入れた服薬教室の取り組み評価、病院・地

















Ql年齢 醐 q 入院歴 回目
家族構減I独居・同居・その他1
入院の原因I業の中断・中断はなし】
Q2入院前は内服の自己管理吉とされていま寸でか
Q3自分が飲んでいる薬の名前を知っていますか
Q4自分が仇むでいる業の作用を知っていますか
Q5自分が飲んでいる葉の副作用を知っています7J'
Q6 薬について何か疑問lこ思うことはありますか
→偽る3それはどんなことで相当
Q7 その疑問について相談する入はいますか
→〈いる}それは雄ですか
QB 今宮でに自分の判断で療をやめたことはありますか
① どうしてやめてしまったのですb弘その原因を教えてください
② そのとき身体上あるいは気持ちに変化はありましたか
③ {②のはいの人)それに対して{可か対処されましたか
Q9 私の薬は、良いところが多〈て、悪いところが少ない
QlO 薬を続けていると、動きがにぶくなって調子が恵い
Qll 薬を飲むことは、わたしが自分で決めたことだ
Q12 莱を飲むと、気持ちがほぐれる
Q13 薬を飲むと、疲れてやる気泊tなくなる
Q14 わたしは具合古瀬いときだけ漢を飲む
Q15 薬を続けていると、本来の自分でいられる
Q16 蜘訟のこころや体を支配するなんておかしい
Q17 薬を続けていると、考えが混乱しないですむ
Q18 薬を焼けていれぽ、病気の予防となる
Q19 薬に対して何か思いや考えがあります功、a
Q20 自分の病気の名前を知っていますか
Q21 統合失調症の症状にどんなものがあるか、知っていますか
→例えばどんなものです仇具体的に劃、てくださいロ
Q22 その原因は何か知っていますか
Q幻治療法を知っていますか
Q24 あなたの症状について、鶴子を崩すときは何かきっかけがあったと思います
iJ‘ 
Q25 今後調子を崩しそうになったとき、どのような対処方法を取ろうと思います古語
Q26 自宅での生活においてストレスと感じることは何かありますか
→それはどんなことですでか
Q27 ストレスの対処方法を持っています古‘
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→{はい)具榊包にはどのようなことですか
→(いいえ)ストレスがかカルったときどのようにしましよう
① 対処方法をとげよい理由は何ですか
@対処方法を知りたいと思います1か
Q2B 服薬教育、政病教育について何か希望があれば教えてくださL、
Q29 ここで服薬・疾病教育が行われるとしたら参加しようと，駒フれますか
Q却 統合失調症という病気を持って今まで生活してこられて、どのような思いをお
持ちですか。自由にお書きくださv'.
表2 DAI-lO結果
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